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 Penelitianinimenghasilkansebuahsisteminformasiklinikumum yang 
bertujuanuntukmenggantikansistempencatatandanpengelolaan data yang dilakukansecara manual 
kekomputerisasi, gunauntukmengatasihambatan yang sudahkerapkaliterjaditerkaitketidak-
mampuanuntukmenyediakaninformasi yang dibutuhkansecaracepat, akuratdantepatwaktu. 
Dengansisteminformasitersebutlaporan yang dibutuhkandapattersedia, 
sepertilaporanrawatinap, laporan data obat, laporan data dokter, laporan data pasiendan slip 
biayaperawatan. SistemInformasidirancangdenganmempergunakanData Flow Diagram 
(DFD)dandicodingdenganmempergunakanbahasapemrograman PHP denganaksessingle user. 
Keseluruhan proses, mulaidari input data, danpenyajianlaporan, 
yangbertujuanuntukmemberikemudahankepadauser. 















This research creates on informatics system of public healthy clinic “GRAHA SEHAT”  which is 
aimed to replace the old inputting system and data processing which is still manual into 
computerized. Therefore, the problems that always occur can be solved in relation of the 
disability of offering the information necessary in time, immediately and accurately.  
Now, with that informatic system, the necessary report can be available in time, such as 
inpatient and outpatient care report, medical report doctors data report, and hospitalization cost 
data report. The informatics system is arranged with Data Flow Diagram (DFD) and decoding 
in PHP programing with single user access. All the processes, from data inputting to data 
offering are aimed to ease the users. 
Keywords : Information System, Clinic, single user 
 
